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Clés graphiques pour I'identification des hktéropttres aquatiques í ( ; < ~ i . ~ . o i t i o i - l ~ I i ~ ~  & N L ~ ~ ~ O I ~ I I I I ~ / ~ / I ~ I )  du bassin du 
tleuve Segura. Sud-est de la ptninsule ibérique. 
Des clés d'identitic:ition poui- les 36 especes d'Hétéropteres ;iqu;itiques qui ont été trouvées dans le 
has\in di1 fleuve Segura \»nt présentées. 
I.eur dessin graphique. hasé sur des carnctéi-es moi-phologiques kicilcs d'obscrver. permet une identifi- 
c~ition simple et rapide des especes aussi bien poui- I'investigateiir commc pour quiconque puisse etre intéressé. 
Mots clé: Hétéropteres aquatiques. Clés identification. Esp~igne. 
Se presentan unas claves de identific:icicin pai-;I 1;is 36 especies de Heterópteros :icuáticos encontradas 
en la Cuenca del Río Segura. 
Su diseno gráfico. basado en cai-acteres mor-folcigicos fáciles de observar, permite una sencilla y rápida 
identiticncicin de las especies. tanto para el inveitig:idoi. como piirii cu;ilquier persona intei-esad2i. 
Palabras clave: Hetei-~ípteros acuáticos. Claves identificación. SE Espana 
La Cuenca del río Segura presenta una gran 
heterogeneidad ambiental debida, fundamen- 
talmente. a la influencia de un clima semiárido 
caracterizado por elevadas temperatura4 du- 
rante la mayor parte del año y eicacas precipi- 
taciones (LOPEZ BERMUDEZ, 1973; VIDAL- 
ABARCA. 1985). 
Esta heterogeneidad ambiental, que va desde 
cuerpos de agua permanentes, hasta otros de 
carácter temporal, posibilita la ocupación de un 
elevado número de nichos ecológicos. en su 
mayoría, por aquellos organismos con adapta- 
ciones muy específicas (GIL, 1985: M I L L Á N ,  
1985; VIDAL-ABARCA, 1985), que les permiten 
subsistir en épocas climatológicas desfavora- 
bles inductoras de importantes cambios físico- 
químicos en la mayoría de los medios fluviales. 
Dentro de estos organismos. cabe destacar a 
los Heterópteros acuáticos, insectos que pue- 
den colonizar y explotar los diferentes cuerpos 
de agua de la Cuenca. dadas la versatilidad 
morfológica adaptativa que presentan las dis- 
tintas familias acompañadas en su mayoría, de 
una extraordinaria capacidad de vuelo. que les 
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facilita migrar e n  condiciones ambientales ex -  
tremas. ocupando oportunamente otros siste- 
mas acuáticos m i s  propicios ( P O P H A N .  1964: 
MONTES et c r l . .  1982 ). 
El conjunto de  es tas  ca rac te r ih t i c ;~~  tan pecu- 
liares hace de  los Heterópteros acuá t i cw uno 
de  los grupos de insectos más interesantes para 
llevar a cabo estudios ecológicos descriptivos. 
funcionales o aplicados. que  permitan elevar el 
conocimiento, no sólo si\temático de  la\  comu- 
nidades d e  invertebrados :icuáticos. sino que 
posibilite, además. conocer  la variaciones que  
sufren e n  el espacio y e n  el t iempo con i.elación 
al medio físico e n  el que  se  encuentran y a lo 
largo d e  la evolución histbrica del mismo. 
En  la actualidad, cu¿ilquier estudio de  Biolo- 
gía Animal necesita d e  una hase sistemáticii que  
ayude ;i indagar e n  el conocimiento de las co-  
munidudes de  o r g a n i s m ~ s  que pueblan un eco-  
sistema concreto y con 1;)s que se desea  tr:ihii- 
.i;ii-. Por ejemplo. dentro  de  un estudio de Eco- 
logía acuática. hay que  saber con exactitud la 
compo>ición de  la\ distintas unidade5 titxonó- 
micas cohabitantes e n  un medio físico determi- 
nado. mediante la utilización de  unas claves es- 
pecíficas. 
Es  frecuente observar como el investigador 
debe utilizar las herramientas de  determin¿ición 
de otros países. que  no siempre contienen I:i 
información necesaria para identificar los +m- 
plares propios. Por otra parte.  cada vez más ,  se 
pone de  manifiesto la necesidad de  una identifi- 
cación co~.[-ecta y precisa,  cuando se  trata de  
utilizar a los organismos como indicadures 
biológicos de la calidad de  las aguas ( M A R G A -  
LEF. 1983). o de  determinados tipo> de  am- 
FI(,I~KI 2. C:iracteies de detei-min~icit in de :ilgun;i\ e\pecie\ dc Heterciptei-o\ : icuit ico\ de I;i cuenca dcl i -i ~  
Scpui-ti. ;il detalle del i i l t imo ;~n i l l o  de I;i ;inten:i: h) detalle del clípeo (ebti-uctura hiic;iI): c )  espin~th en e l  prime!- 
segmento de lo antena: d )  c ip \ i i l a  genital con detalle de los par imeros:  e )  localización ventral (esterno) del 
tuh5rculo glandiilar: f )  segmentos genit;ilss: g )  estructiira alar: h )  partes m i s  importantes de la  cabeza: i )  zonas 
del hemiélitro: J )  tarso del primer par de patas en C'orixitliit,: k )  disposición de la  capsula genital: 1 )  aparato 
r i t r idu lador  (sonido) en extremo de abdomen en (.ori.vitliir 5: m1 localizaci<in de los parámeros en la  c ips i i la  
. genital. 
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bientes. Además, la mayoría de estas claves re- 
sultan muy complejas y áridas con lo que difi- 
cultan sobremanera el conocimiento de la fauna 
en cuestión. 
Para solventar estos problemas, el presente 
estudio se ha planteado la necesidad de elabo- 
rar unas claves gráficas sencillas que: a )  pro- 
fundicen en el conocimiento sistemático de los 
Heterópteros acuáticos de la cuenca del río Se- 
gura; b)  ayuden a comprender las distintas 
adaptaciones morfológicas que  presentan 
C )  permitan conocer el conjunto de sus pobla- 
ciones. y d )  faciliten la realización de posterio- 
res trabajos en donde se pueda interpretar a 
estos insectos globalmente. 
La elaboración de las claves se ha llevado a 
cabo atendiendo a dos objetivos fundamentales: 
sencillez y rapidez en la identificacidn. 
En primer lugar, el empleo de dibujos simpli- 
ficados constituye una herramienta útil (TA- 
CHET et al., 1981). no sólo para el investigador 
y especialista, sino para cualquier interesado en 
conocer los Heterópteros acuáticos de la 
cuenca del Segura. Los dibujos realizados pre- 
tenden dar el mayor carácter dicotómico posi- 
ble, de manera que permitan discernir con cla- 
ridad el camino a seguir para la identificación 
del especimen. 
En segundo lugar. la utilización de esquemas 
anatómicos gráficos, como alternativa a un 
texto explicativo, facilita la comprensión de los 
caracteres utilizados al no requerir una gran es- 
pecialización (figs. 3 a 7). 
Para completar las claves se han diseñado 
previamente, dos láminas de morfología general 
(figs. I y 2). en éstas se describen. de forma 
gráfica, los dos tipos generales: GERRO- 
MORPHA y NEPOMORPHA. y las estructuras 
determinantes más características para las es- 
pecies encontradas. La figura 1 describe la es- 
tructura general del cuerpo de los dos tipos 
mencionados. En la figura 2 se reflejan aquellos 
caracteres importantes para la determinacibn de 
un ejemplar y la zona dónde se encuentra. 
Estas claves se han elaborado a partir de un 
muestre0 extensivo (MONTES & R A M ~ R E Z -  
D ~ A z ,  1978), en 208 estaciones de la cuenca del 
río Segura durante los años 1981- 1983. Se reco- 
gen un total de 36 especies, incluidas en 19 gé- 
neros y I l familias. 
Para la determinación de las especies se han 
seguido los tratados generales de POISSON 
(1957), MACAN ( 1976). TAMANlNl ( 1979, 1981) 
y NIESER (1982), complementados con otros 
estudios más puntuales como 105 de BAENA & 
FERRERAS (1982) , LUCAS & SALGADO 
(1982). MURILLO ( 1984) y NIESER & MONTES 
( 1986). 
En NIESER & MONTES (1984) se encuentra 
información sobre la sinonimia y distribución 
de cada una de las especies citadas en la penín- 
sula ibérica e islas. Del mismo modo, en MI- 
LLÁN (1985) aparece información sobre la bio- 
logía y ecología de las especies de Heterópteros 
acuáticos encontrados en la cuenca del río Se- 
gura. 
1,ISTA DE ESPECIES 
G'ERROMORPHA 
-Familia Mesoveliid~ie Dgl. & Scott, 1867. 
Mesovelia vittigera Horvath, 1895. 
-Familia Hydromcti.idtre Bill berg, 1820. 
Hydrometra stagnorum (Linnaeus. 1785). 
-Familia Hchridtre Amyot & Serville, 1843 
Hebrus pusillus (Fallen. 1807). 
-Familia Vcliidrip Amyot & Serville, 1859. 
Velia caprai caprai Tamanini. 1947. 
Velia noualhieri iberica Tamanini, 1968. 
Microvelia pygmaea (Dufoir, 1833). 
-Familia G'erridtrr Leach, 1807. 
Gerris argentatus Schummel, 1832. 
Gerris brasili Poisson, 1940. 
Gerris cinereus (Puton, 1869). 
Gerris gibbifer Schummel, 1832. 
Gerris lacustris ( Linnaeus. 1758). 
Gerris najas (De Geer. 1773). 
Gerris thoracicus Schummel , 1832. 
NEPOMORPHA 
-Familia Coi.i.\-idtrr Leach, 18 15. 
Micronecta meridionalis (Costa, 1860). 
Micronecta minuscula Poisson. 1929. 
Micronecta poweri (Douglas & Scott, 1869). 
Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864). 
Corixa affinis Leach: 1818. 
Corixa panzeri (Fieber. 1848). 
Heliocorisa vermiculata ( Puton, 1874). 
Paracorixa concinna (Fieber, 1848). 
Sigara lateralis (Leach, 1818). 
Sigara nigrolineata (Fieber, 1848). 
Sigara scripta (Rambur. 1842). 
Sigara selecta (Fieber, 1848). 
Sigara stagnalis Leach, 18 18. 
-Familia Ochtei.idoc~ Kierklady , 1906. 
Ocbterus marginatus marginatus (Latreille, 
1804). 
-Familia Nou(~oridcie Fallen, 18 14. 
Aphelocheirus aestivalis Weswood. 1833. 
Naucoris maculatus Fahricius, 1789. 
-Familia Nr~pidoe Latreille, 1802. 
Nepa cinerea Linnaeus, 1758. 
-Familia Notonc,c.rid(ie Leach, 18 15. 
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